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К ВОПРОСУ ОБ УСТОЙЧИВОСТИ 
ИНТЕГРО-ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ 
Изучается устойчивость тривиального решения систем 
t t. 
х' =Ах+/ K(t-s)x(s)ds+f(t,x(t))+ .! G[t . s,x(s))ds , (1) 
о о 
t 
х' = Ах+Вх (t - т)+ .! К (t - s) х (s)ds+g (t, х (t), х (t - т)) + 
о 
t 
+ j G[t ,s ,x(s)]ds, (2) 
о 
где А и В - постоянные n х п-матрицы; К Е L1 [О; оо); f и G 
- непрерывные вектор-функции при t ;;::: О и О ~ s ~ t < оо 
соответственно; \\х\\ ~ r; f(t,O) = g(t,0,0) = G(t,s ,O) = О . 
Кроме того, решение уравнения (2) удовлетворяет нача..аыюму 
условию: x(t) = h.(t) при t Е [-т; О], где h(t) - известная 
непрерывная вектор-функция. 
Обозначим через K(z) преобразование Лапласа ядра К, 
а через I единичную матрицу. Пусть 
f. 
sup/ sup llG(t ,s ,x)l/ds=o(r), r-+O. (3) 
t llxl/~т 
о 
Теорема 1. Если матрича zI - А - K(z) обратима nри 
Re z ;;::: О, а так:ж:е въ~пол.нено условие (3) и 
sup llf(t, x)ll = o(llx\\), х -> О , 
t 
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то тривиалъное решение системъ~ (1) устой'Ч.иво . Если, кроме 
rпого, 
т 
lim j sup llG(t, s, x)ll ds =О 
t->oo lixl l,,; т 
о 
(4) 
при любъ~х Т > О ·и т ~ r, то тривиалъное решение системъ~ 
( 1) ас11.мптоmu'Ч.ески устоu'Ч.иво . 
Теорема 2. Еслиматриv,а zl-A- Be-тz - K(z) об'{Хlmи.ма 
при Rc z ~ О , имеет место ус.лов·ие ( З) и 
supJlg(t,x,и)ll = o(Jjxll + liиlJ), х ;-->О, и---> О, 
t 
то тривиалъное решенне системъ~ (2) устой'Ч.uво. Если, кроме 
того, въшолнено услов·ие ( 4) , то тривиалъное решение сисrпе­
.м-ы (2) асuмптоmи'Ч.ески устоu'Ч.иво. 
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НЕЙРОННАЯ СЕТЬ В РЕШЕНИИ 
КРАЕВОЙ ЗАДАЧИ РАССЕЯНИЯ ВОЛН 
ЧАСТИЧНО ДЕФОРМИРОВАННОЙ 
ПЕРИОДИЧЕСКОЙ СТРУКТУРОЙ 
Рассматривается краевая задача рассеяния плоской эл~к­
тромагнитной волны периодической дифракционной решеткой 
(см. , например, [1]), конечный участок которой имеет иные , чем 
у остальной части решетки, геометрические характеристики -
"деформированный" участок . На основе результатов для пери­
одического случая (см . , например, [1] , [2]) построено решение 
